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PARLAR ES RESPONDRE 
L'abundor d'escriptors que conren el text poktic avui s'ha pro 
du'it per més d'una circumsthncia. També per més d'un sistema 
d'aniilisi ha calgut -i cal encara- esbrinar el naixement del que 
hom ha anomenat la generació dels 70 als Pdsos Catalans. Els tre 
balls, prou coneguts, de Vicenc Altaió i Sala-Valldaura i de Joaquim 
Marco i Jaume Pont són ja peces imprescindibles per a l'aprofundi 
ment i extensió de l'examen d'aquest fenomen literari. Sobretot el 
que cal després dels llibres d'aquests autors esmentats a mi em 
sembla que és fugir de qualsevol triomfalisme que ens posaria una 
bena davant els uiis i ens faria errar conduint-nos cap a una man- 
canga periliosa: la nulla visió auto-crítica. 
Molts dels engranatges pels quals es mouen gran part dels nous 
poetes romanen encara dins esquemes que, tot i la circumsthncia 
histbrica que hem viscut i vivim, són classificables dins l'anacronis- 
me. Si és cert que les iniciatives editorials promogudes per diversos 
poetes joves anaven encaminades en un principi a qüestionar les col- 
leccions establertes, insuficients en molts aspectes, aquest fet no ens 
ha d'amagar la seva unidimensionalitat que al capdavall es trans- 
forma en convencionalisme quant a imaginació difusora del fet pok- 
tic. D'altra banda aquest ha estat un dels pocs qüestionaments a 
l'entorn cultural que s'han fet. No ha estat prou, a més de l'esmen- 
tat, fer un cert front comú contra el realisme histbric. Calien mol- 
tes altres accions que no s'han dut a terme. I així la poesia jove 
s'ha vist encorsetada en moltes ocasions dins uns chnons expressius 
que han determinat un tipus d'escriptura més aviat univalent en 
comptes de la necesshria polivalkncia textual, només possible, re- 
cordem-ho, a través d'uns mitjans i maneres significants molt més 
amples. Es un fet, per exemple, que un poema fhnic o visual, que 
moltes experikncies signiques no tenen cabuda dins l'opció a una 
englantina d'uns jocs florals. La Histbria no s'atura i el poeta que 
ho oblida resta dins l'esclerosi. Així hem vist que moltes estructu- 
res periclitades són recolzades per molts poetes joves sota l'excusa 
que no hi ha més remei, que són un mal menor, etc. Els premis li- 
teraris podrien ésser I'exemple més avinent d'aquesta reflexió. 
Per un altre costat es fa més que evident que una poesia jove 
que pretén algun tipus de radicalitat no pot veure's sotmesa a la 
xacra de la competició, i aquest és el principi bhsic dels concursos 
literaris. Fbssils que perviuen entre nosaltres sense les critiques que 
haurien de tenir. Tanmateix aquesta no és l'única contradicció de 
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la nostra cultura (poética). La proliferació de reunions de textos 
pertanyents a poetes sovint enfrontats esteticament també respon a 
una manera de fer les coses el punt de partenla de les quals és un 
<(patriotisme)> que no ens hauria de llevar coherkncia. Els llibres 
(naturalment no es poden incloure aquí les antologies ni les revistes 
literiries) que hom va editant arreu dels Pa'isos Catalans, amb un 
motiu o altre, aplegant poemes de diversos poetes, donen, sí, una 
visió de conjunt de la poesia actual, perb en descontextualitzen els 
missatges que haurien d'estar, en tot cas, reclosos dins els imbits na- 
turals que els pertoquen. 
Faig la crítica i assumesc l'autocrítica. Un d'aquests aplecs en 
provoca ara la meva escriptura. Em referesc a <(Resposta de Mallor- 
ca al Decret de Nova Planta),, Mostra de Poesia, Porreres, 1981. 
Em pregunto en primer lloc si un compromís polític més proper ha- 
gués reunit tots els que hi són. I tanmateix una resposta política més 
propera a la nostra realitat fóra sens dubte més coherent. Més 16- 
cida. En canvi, el cas que m'ocupa denota el símbol i no la repre- 
sentació, l'<tidealisme)> i no la reivindicació directe. L'equivocació 
potser no suposi la regressió ideolbgica dels seus organitzadors, per6 
en condiciona la seva progressió estetica. Avui el poeta no pot ésser 
vist com un <(renaixentista)> encara que algun miratge ens digui 
que ens recobram d'una llarga nit. Les pulsions esclatants de certs 
poetes determinen la vindicació de la libido i l'inconscient com a 
única pdtria, sense que aixb no suposi la visió estricta de la terra. 
Per aixb, succintament, vull dir que no em sent identificat, i en re- 
nunci'i, amb aventures semblants. 
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